




       Данный межвузовский сборник научных трудов подготовлен 
профилирующими кафедрами, представленными такими высшими учебными 
заведениями, как ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени 
первого Президента России Б. Н. Ельцина», Институт экономики Уральского 
отделения РАН, Санкт-Петербургский государственный экономический 
университет, Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан, 
Fehrmann Glas & Design (Germany), Tre Tau Engineering (Italy), НОУ ВПО 
«Уральский институт бизнеса», «Институт государственного управления  
и предпринимательства». 
       Статьи, представленные в книге, разделены на несколько тематических 
групп: «Стратегия противодействия кризису и развития предпринимательства», 
«Экономические показатели и стратегические ориентиры развития регионов 
России», «Проблематика управления качеством на рынке строительных услуг», 
«Перспективы и проблемы развития рынка недвижимости в 2015–2016 годах», 
«Совершенствование системы управления инновационно-инвестиционными 
процессами в строительстве», «Модернизация жилищного фонда в системе 
ЖКХ как жизненно важная необходимость инвестиционной привлекательности 
отрасли».   
        Представленные в данном сборнике результаты теоретических  
и практических исследований могут являться базой для дальнейших научных 
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